

















































デジタル刺繍の研究と制作、発表 －表現への展開－ 大高 亨
[キーワード] 刺繍 デジタル ミシン テキスタイル テキスタイルアート
デジタル刺繍の研究と制作、発表
Presentation and Study and Production of Digital Embroidery
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デジタル刺繍の研究と制作、発表 －表現への展開－ 大高 亨
2019年個展会場風景 ギャラリーギャラリー（京都）
2019年 Line on line series. 巷房（東京）
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デジタル刺繍の研究と制作、発表 －表現への展開－ 大高 亨
2019年 Dot on dot series.
Dot on dot 1908
デジタル刺繍
綿、ポリエステル
註
１ 青森県津軽地方に伝統的に刺されている刺子の一種で、こ
ぎん刺しという。
２ デジタル制御されたジャガード織機でおられた織物であ
り、ジャカード織機はジョセフ・マリージャガールが発明
したパンチングカード（紋紙）により経糸を制御し、紋様
を織り出す自動織機である。
附記
本制作記録は、平成31年度奨励研究の成果報告で
ある。
（おおたか・とおる 工芸科／染織）
（2019年11月7日 受理）
